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II 
Los ejemplares de la presen-
te edición destinados i la ven-
ta solo cuestan 
5 CENTAVOS, BILLETES. 
Sépalo el público, al p e al-
gunos vendedores han exigido 
indebidaniente 10 cts. por nu-
mero^ 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA.. 
HABANA. 
TELASBAMAS DSL JUEVES 
NACIONALES 
Madrid, Sde jmio . 
L A CUESTION D E C O N F I A N Z A 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy el señor Cánovas expuso á S. M. la 
Reina Eegente la situación del G-obierno, 
S. M- ordenó que se llamase al general 
Martínez Campos-
Empiezan las consultas de S. M. la 
Reina con hombres políticos importantes. 
M A R T I N E Z CAMPOS 
Mañana llegará á Madrid el general 
Martínez Campos. 
CITACIONES 
Están citados á Palacio á conferenciar 
con la Eegente el presidente del Congreso 
y el del Senado. 
LOS F U S I O N Í S T A S 
Los fusionistas se creen muy próximos 
al poder. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'30. 
TELES-RAMAS DEL VIERNES 
Madrid, junio 4. 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
El presidente del Senado ha aconseja-
do á S. M. la Reina que reitere su con-
fianza al señor Cánovas del Castillo, 
CONFERENCIAS 
Hoy á las diez de la mañana, conferen-
ciará con S. M. el presidente del Congre-
so. También están citados con el mismo 
objeto los capitanes generales Martínez 
Campos, Blanco y López Domínguez. 
A las seis de la tarde conferenciará con 
S. M. el señor Sagasta. 
La solución de la crisis depende de la 
actitud del general Martínez Campos. 
A C U E R D O D E G E N E R A L E S 
Dice E l Libe?'al que íes generales 
Martínez Campos, Blanco y López Do-
mínguez se han puesto de acuerdo sobre 
las cuestiones de Cuba. 
Madrid, 4. 
O P I N I O N D E P I D A L 
El presidente del Congreso ha aconse-
jado i S. M. la Reina que conñe la for-
mación del nuevo ministerio, al señor Cá-
novas, cambiando todos los ministros. 
S A G A S T A 
Ha conferenciado con S. M. la Reina 
Regente el señor Sagasta y aunque se 
muestra reservado, dice que ha creído o-
portuno y patrótico ofrecerse, por si 
conviene la vuelta de su partido al po-
der. 
Están citados para conferenciar maña-
na con la Reina, los generales Blanco y 
López Do mingues. 
Modrid, 4, 
M A R T I N E Z CAMPOS. 
Después de su conferencia con la Rei-
na, el general Martínez Campos se ha en-
cerrado en una absoluta reserva. Sin 
embargo, se cree que ha aconsejado á 
S. M. que entregue el poder al partido 
que ofrezca soluciones concretas para la 
pacificación de la isla de Cuba, evitando 
conflictos con los Estados-Unidos, 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa i 32-21. 
TELE&RAMAS DEL SABADO 
Madrid, 5 de junio. 
CREENCIAS Y E S P E R A N Z A S . 
Se cree que esta tarde se resolverá la 
crisis, pero hay quien opina que no ten-
drá solución hasta el lunes. Los fusio-
nistas se muestran muy entusiasmados 
con las declaraciones hechas i la Reina 
por el señor Sagasta. 
LOPEZ D O M I N G U E Z . 
Ha conferenciado con S. M- la Reina el 
general López Domínguez-
Esta conferencia versó exclusivamente 
sobre la guerra de Cuba. 
El general López Domínguez se mues-
tra partidario de soluciones muy amplias 
para la pacificación, 
B L A N C O . 
Ha conferenciado con S. M. la Reina el 
general Blanco.y aunque éste se muestra 
muy reservado, se supone que se ha ex 
presado en igual sentido que el general 
López Domínguez, 
F I N DE L A S CONSULTAS. 
Han terminado las consultas. 




SOLUCION D E L A CRISIS 
S. M. la Reina Regente ha reiterado sy 
confianza al señor Cánovas y, por lo tan-
to, el ministerio continúa constituido lo 
mismo que antes de plantearse Ja crisis. 
E L CENSO E L E C T O R A L 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy el señor Cánovas ha dado cuenta á sus 
compañeros del desenlace de la crisis. 
En dicho Consejo se acordó la rectifi-
cación del censo electoral de Cuba. 
L A S ELECCIONES 
El viernes próximo, en el despacho a-
c^umbrado del ministro de Ultramar 
con S. M. la Reina Regente, firmará ésta 
un decreto ordenando la rectificación del 
censo electoral en la isla de Cuba. 
Probablemente se fijará en dicho de-
creto la fecha en que hayan de celebrarse 
las elecciones municipales en la Gran An-
tilla. 
N U E V O CONSUL, 
Segmel Herald* QS cosa ya deter-
min .tda el nombramiento de Mr- Aldrich 
para Cónsul pneral en la Habana, en sus-
titución de Mr- Fitz»;ugh Lee. 
E X P U L S I O N . 
Dicen de París que los diputados socia-
listas han formulado un voto de censura 
contra la expulsión temporal de las Cáma-
ras de Mr. Richard, y refiriéndose á sus 
colegas que apoyaron la expulsión, los' 
califican de policías y de espías. Richard 
se negó á abandonar su puesto en el Con-
greso hasta que se presentaron los solda-
dos enviados á llamar para hacer efectiva 
la orden 
D U E L O , 
Se ha verificado un duelo entre los di-
putados Mr. Thompson y Mr. Mirmau, 
habiendo salido éste levemente herido. 
L L E G A D A 
Ha llegado de la Habana el vapor S a -
ratoya, 
7, 
D E H O Y 
Madrid, 
LOS F U S I O N I S T A S 
Las pasiones entre los fusionistas están 
muy exacerbadas. Intentan celebrar una 
reunión para formular una protesta. 
LOS C I U D A D A N O S A M E R I C A N O S 
En el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama de nuestro Ministro en 
"Washington diciendo que han adelantado 
mucho las negociaciones para un tratado 
entre los Estados Unidos y España res-
pecto á la naturalización de subditos es-
pañoles en dicha república. 
El Gobierno de los Estados Unidos há-
llase bien dispuesto. 
P U B L I C I D A D 
Un diputado conservador ha propuesto 
que se haga una edición especial del Real 
Decreto de i de Febrero de 1897, refor-
mando el régimen administrativo de la 
isla de Cuba, para repartirlo profusamen-
te en Cuba. 
I M P A R C I A L I D A D 
El Presidente del Consejo de Ministros 
ha dicho á un redactor de L a Corres -
pondencia de Espa?Ja que la rec-
tificación del censo electoral de Cuba 
disgustará á algún partido cubano; pero 
que el Gobierno tiene el deber de pres' 
cindir de toda consideración de partido 
para que resalte la imparcialidad en la 
implantación de las reformas, 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 7 de junio, 
D I C T A D O R 
Comunican de Guatemala al H e r a l d 
que el Presidente Barrios se ha declarado 
Dictador. 
M I N I S T R O P A R A M A D R I D 
Según un despacho de Washington, se 
dice ahora que el Presidente ha ofrecido 
á Mr. Benjamín Tracy el cargo de M i -
nistro americano en Madrid para susti-
tuir á Mr. Taylor, 
SCmOAfc ClíSlíBO ALES. 
¡Sueva- Ffjrk, Junio 5. 
á las d® la t a r é e 
ÜBKas esi»aíift?ss» ñ SIS. 50. 
LeBteBeíi,á $4*77. 
ijeseiiest© papoi eoiaereJai, 60 ójf,, de 8 i 
á 4 por e:<!!fil«. 
Caxabisssí^.re Lamires, 60 d?T*, b&stpem, 
l£efflSQ&re Par!», 60 á??s, taacgaem, Ab 
l̂ lesn sobre Mamlrorgo, 60 d??,, feaagseroa, 
Sdsuspregbírades áe ios Estados-UJÍM^ 4 
mr eieato, á i i 7 i , ox-capía» 
Ceiasrífagas, a. M, psl* cosía y asta 
i 2f, 
Ceiilrílüg-as en plaza» 6 3f. 
I?»gíjlará buen reíiao, sn plasa á 2í. 
áKtifertie miel, c*f nlssa, á 2 | , 
El Biercado, muy ürme. 
Vendidos: 11,500 sacos centrífogas. 
fieles de Coba, @a rjecojes, aauutml. 
Kaateca 4ei OsslSj eu tarcaroUs, S 49.75; 
nominal, 
ügriüíi uateut MlsuíSsotAs* S 8L15. 
Londres, Junio 5 , 
ásfleard® resnolacba, á 8?9. 
iEñcar ceatrífag'a, ¡voi. 96, á WiiU 
Coa&eíidaflos, 113§, e^-iaterés. 
©escnesto, Banco Í.n,<r5aterra, 2 mt 100. 
rustro por 100 español, á (>3¿, ex.Interés. 
Par íg , J imio 5. 
Um\B S por 100, & 104 fríoicoa 22f cts. es» 
interés» 
(Quedaproliibida ¡a reproducción de 
los telegramas qv¿ atitecedm, con arreglo 
al articulo ó l de la Ley de FrojHedad 
InUlectmL) 
La m í i í m i i i censo 
El primer cuidado del Ministerio 
después que la Corona ratificó su 
confianza en el señor Cánovas, ha 
sido el de acordar la ratificación del 
censo electoral de esta isla, como 
tramite prévio para renovar por el 
sufragio los ayuntamientos y dipu-
raciones provinciales y designar los 
miembros del futuro Consejo de 
Administración. 
Ya lo djiimos repetidas reces y 
hoy volvemos á consignarlo: si las 
reformas han de aplicaree con sin-
ceridad, si han de obtenerse de su 
implantación los resultados que es-
pera el Gobierno y que han motiva-
do su promulgación en las presen-
tes circunstancias, es necesario, es 
indispensable que á esa labor coad-
yuven todas las tuerzas políticas, y 
singularmente las que más fe tie-
nen eu la vitualidad del nuevo ré-
gimen. 
Y el único medio de que esas 
fuerzas presten su concurso á la im-
plantación de las reformas, consis-
te en la rectificación del censo, es-
tableciendo para ello condiciones 
que na permitan dudar ni dé l a sin-
ceridad del Gobierno, ni de la im-
parcialidad de sus delegados, ni, en 
fin, de â rectitud y desapasiona-
miento ¿e los organismos que han 
de intervtnir de un modo esencial 
en las taréis de la rectificación. 
En este punto hemos venido 
manteniende una entera confianza 
en el ilustre j^fe del Gobierno, pues 
tantas veces como se ha negado la 
conveniencia y basta la posibilidad 
de efectuar la rectifhación antes 
de convocar al cuerpo electoral, 
otras tantas hemos sostenido con 
razones que no han podid* ser con-
testadas, esa posibilidad yasa con. 
venieticia; y cuando se puso en 
duda primero y después se negó 
que fuera cierta la noticia—única-
mente por nosotros publicada—de 
que el señor Cánovas tenía el pro-
pósito de ordenar la rectificación 
de nuestro censo electoral, noso-
tros continuamos sosteniendo el 
mismo criterio y afirmando que es-
te era el que mantenía el gobierno, 
y que no podía ser otro, 
Si no bubióramos tenido para 
mantenernos en esa confianza la 
promesa expresa del señor Cánovas, 
nos bastarían sus solemnes y repe-
tidas declaraciones en dem'ostra-
oiÓD de que el gobierno se propo-
Éila realizar una obra de absoluta 
impnrcialidad al implantar las re-
formas; y basta sería para nosotros 
suficiente elemento de con vicción, 
el hecho, que no puede ocultarse á 
iijteligeneia tan privilegiada como 
la del señor Cánovas, de que exis-
te ,i)go más pernicioso que la ne-
gativa a otorgar un derecho legí-
timo, y es conceder ese derecho 
para i a i icario, en favor de unos po-
cos y en perjuicio de los más. 
En mucha parte la promulgación 
de las reformas, obedece al pensa-
miento de poner término á seme-
jante contrasentido, que constitu-
ye algo más que.una amenaza para 
la paz pública; y en tal vir tud no era 
posible creer que el gobierno hu-
biera de abstenerse de dictar una 
medida sin la cual las reformas ca-
recerían de eficacia, pues no ob-
tendrían el concurso de los mismos 
que las han defendido. 
Los hechos han venido á ratificar 
nuestras previsiones, pues no sólo 
se ha acordado la rectificación del 
censo, sino que se nos adelanta la 
promesa de que esa medida será 
aplicada con entera sinceridad. Tal 
alcance tiene, en efecto, para nos-
otros la recientísima declaración 
hecha por el señor Cánovas—y que 
en la sección telegráfica enconira-
rán nuestros lectores—de que el Go-
bierno ha tenido que prescindir del 
disgusto que la rectificación tiene 
que causar en uno de ios partidos 
cuba-ios 
Esto significa que la depuración 
de los censos se hará en condicio-
nes de extricta justicia, con autori-
dades que no se hayan significado 
por su parcialidad y poniendo tér-
mino en las corporaciones popula-
res al estado de cosas creado por el 
general Martínez Campos, y que fué 
causa de los vicios de que adolece 
lo úl t ima rectificación. 
De otra suerte se volvería á inci-
dir en los mismos errores, se mix t i -
ficaría de nuevo el censo y no se 
lograría la intervención de todas 
las fuerzas políticas en la empresa 
de implantar las reformas; ó loque 
es lo mismo, la medida en vez de 
ser un motivo de disgusto lo sería 
de satisfacción para el partido con-
tra cuya voluntad se ha decidido el 
gobierno á decretar la rectificación 
del censo. 
^ Los disgustados en tal caso lo se-
rían los otros dos partidos ávidos 
de justicia; y el país resultaría más 
que disgustado, descorazonado. 
La Gaceta de la Habana ha pu-
blicado hoy, en ed ic ión ex t raord i -
naria, los "si gu ien tes telegramas que 
ya s i lbos h a b í a n comunicado ano-
che, á las ocho y media, en el Go-
bierno general: 
GOBIÉENO GENERAL DE LA ISLA 
DE C ü B A . — Secretaria general, — El 
Excmo. señor ministro de TJltratnar, 
eu telegrama de 5 del que cursa, dijo 
á este Gobierno general lo que sigue: 
''Gobierno en Consejo hoy planteó á 
S. M. cuestión de coutianza ofreciendo 
su dimisión todoa los Ministros,—-6W-
tellano.!, 
E l Excrao. señor presidente del Con-
sejo de Ministros, en telegrama de es-
ta fecha, dice al líxcmo. Sr, Goberna-
dor general, Capi tán general de esta 
Isla lo que sigue: 
''S. M. la Reina acaba de honrarme 
re i terándome su confianza y por lo tan 
to el Ministerio que hasta aquí be pre-
sidido con t inuará en su puesto.—C\i-
yLovas . '* 
El Excmo. señor Ministro de Ultra-
mar, en telegrama de esto día, dice al 
Excmo, Sr. Gobernador general de es 
ta Isla lo que sigue; 
"S. M , ha ratificado su confianza al 
Gobierno.—Castellano." 
Lo que de orden de S. B. se publica 
en la Oaceta de la Habana para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 6 de 1897.—El Secre-
tarlo del Gobierno general, Manuel 
López Gcmundi, 
EL J U L I A Y EL A D E L A . 
En la tarde del sábado ae hicieron á la 
mar los vapores Juha y Adela; el primero 
para Nuevitas, Gibara, Sautiago de Guba 
y escalas, y el fütirnn para U^na y Caiba-
rién, ambos con carga, corrospoi'dencia y 
pasajeros. 
KL A L I C I A . 
Ayer domingo salió p.-ji a Matanzas el va-
por español Jlicia, üc^auilo carga do 
tráüsito. 
thJJJJiÁNA. 
El vapor español Habana salió ayer pa-
ra Colón y escalas, vta Santiago de Cuba, 
con carga y pasajeros-
EL YUMÜRL 
Anoche fondoó en pfrcrtb ol vapor am -̂-
ricaiio Yumuri, procodenre de New York, 
eoo caiga, [i pasajeros para la Habana y 4 
de tránsito, 
E L P15F.RT0 D E M A T A N Z A S 
Durante el pasado mes de mayo entra -
rou en este puerto 17 buques con 27.298 to-
neladas netas; á saber 7 nacionales con 
12160 toneladas; 4 ingleafea con 5.913 tone-
ladas y 6 nornogos con 9.325 toneladas'; 
Los 17 buques portenecieroi. todos á la. 
clase de vapor. 
Los nacionales procedieron; 4 de Liver-
pool, vía Fi abana, 1 de Barcelona, v\a Ha-
bana y 2 de puertos de la Isla. 
Los 4 ingleses de puertos de la Isla. Los 
noruegos 4 de puertos de la Isla, 1 do Ei-
ladelña (E. U.) y una de Nueva York. 
Estos buques condujeron 502 trlpolaníes, 
6 pasajeros para este puerto y 15 de tránsi-
to. 
Miguel Antonio Hogueras. 
A B O G A D O 
Domicilio, San Higusi 76. Estudio, Habana 43 
. 10 y de 1 á 4. Q i D 
3 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy lunes, los que suscriben padre, viuda, hija, 
hermanos, hermanos, hermanos polít icos, sobrinos, 
sobrinos polít icos, primos y amigos suplican á V. se 
sirva concurrir á la casa mortuoria, Cerería núm. 10, 
para acompañar el cadáver al cementerio de esta villa, 
favor que agradecerán eternamente. 
Guanabacoa 7 de Junio de 1897. 
José Palacio y Ceballo»,—Joana Pérez de Palado.—María Dolores Palacio y Pérez,—Ma-
nuel, Bonifacio, María, Celedonia y Kafaela Palacio.—Pablo y María de la Luz Pérez.—Fidel 
Castañeda y Palacio.—Bonifacio y JOBÓ Herrera y Palacio.—Manuel y Ezequiel Eodríguez y 
Palacio.—Pablo, Esperanra, Hortensia Pérez.—Francisco y José Pereda.—Julio y Leopoldo 
Pérez,—José Corona.—Juan Machó.—Prudencio Castañeda,—Nicolás Cesina,—Dr. Francisco 
M? Héctor. 
E l dtielo s e desp ide e n e l C e m e n t e r i o , 
4242 ai-7 
© M o d a . 
E l más superior de todos los importados. P í d a s e en todas partes 
L L E G A R O N loa bonitos abanicos regalo del fabricante. Todo comprador de una libra de cho-
colate tiene derecho i pedir UN abanico. c 799 d4-6 84-7 
U R C O 
D í a d e M o d a . 
* L r ¿ e p ^ : T £ ; T O D O S L O S L ü N E s . ^ r r X c - r . r / r r ^ 
¿Tfl POR " i í i d e su v a l o r m a r c a d o , dando p r i n c i p i o eJ p r ó x i m o L U N E S 7 DE J I T N I O con los 
\j? sig-uientes a r t í c u l o s . 
Americanas de Eamié á 75 centavos una. 
Americanas de Rami^estra" á $ 1 una. 
Americanas de alpaca superior á $ 1.50 una. 
Americanas de seda china á $ 4 una. 
Americanas 7 chalecos franela á rayas i $2.50. 
A todos estos pxec ios s e h a c e l a r e b a j a de l 2 5 por ICO, ó s e a l a c u a r t a parte . 
inmenso surtido en ropas licchas para caballeros y niños, 
C A P A S D E A G U A é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S , 
Precios fijos marcados en cada artículo, 
PÍSdse Aifor^ru^is" Lo? Señores sastres obtendrán graneles ventajas com-
EABANA. Teléfono 1297 Piando en este Gran Almacén. 
WPEOE m i VEIO AL CTODO. Este es el e e r t le lis i m w M mt 
i q m d a c i o n d u r a r á o c h o 
i T I T E V J L 3 & I E D I B A . v J A . I D I D F ^ E O I O S E I T " E L O O I R / e J E l O X ) E 1 3 ? A J E A I S " T Z I E i l C T I D A . J O I B K , O I = J L í _ 
l™ i * é.lM J!xi8tencías ?™ ,aun 1uedan m esta casa' ^ refoma8 daráD . E l programa de este casa trazado esta ya, Ahora la liquidación de todas ks existeto'iaí comienzo en breve,, se hace una nneva rebajada precios que conviene aprovechar. 
Las sedas'escocesas y brochadas de 6 y 8 reales uá 30 centavas varal! 
Mantilimas blonda de seda blanca y.negras que valen 5 pesos 40 centavos!' y por este 
orden serán los precios de todos los artículos!! 
^ -nnes dp P^-qQ v V.onT.no i r — ~ j — x ^ j u i u d u i u u UÜ tuuas las existencias y 
S í e m a de ventas L e o w J f ^ • 6 ?DSailclle P^^ tadas , establecerá un nuevo -siema ae \entas que oírecera al publico ventajas sin cuento. 
Consumieyo dueño, ! ) . José Valdés, funda de L A GEÁN SEÑORA, cambiará esta 
casa jor completo de faz y de srétema. 
' : E L C O ^ B L I E O I D E J P A . 1 Z X 3 " J D J S J O S U n VALIDÉS, O B I S P O S O , E S ^ U U s T A . J L VILLBC2-AS. 
—Junio 7 de 189Í 
E N T R E P A G I N A S 
L A C I U D A D . 
Si nuestro alcalde, despuévS de ba-
ner dado gracias á Dios eu la Cate-
dral y de asistir á la distribución 
de premios en el Colegio de Belén, 
ast como á un acto público del Dis-
pensario; si después de actividad 
tanta, don Miguel Díaz hubiera re-
corrido ayer tarde el Paseo del 
prado, habría visto el sinnúmero de 
charcos que forma la más leve 
llóyia. ¿Causal Los numerosos ba-
ches existentes en el centro mismo 
de eso paseo. Cuantas señoras y 
señoritas fueron ¿i pasear á lo 
largo del Prado viéronse obligadas 
(i volverse á sus casas á poco de 
haber llegado por serles imposible 
continuar su paseo sin tener que 
vadear charcos y lagunatos de con-
siderable extensión. 
ü u a de las señoras que primera-
mente abandonaron el paseo, dí-
jome: 
—¿Será posible que el nuevo al-
calde no se cuide de esta parte de 
la ciudad! Todas las calles que 
desembocan en este Paseo, y parti-
cularmente la de Virtudes, el tramo 
que nace en Zulueta, reclaman nue-
vo empedrado. 
—Señora: el alcalde dice que no 
ha mandado componer esas calles 
porque el Ayuntamiento no tiene 
adoquines. 
—¿Y los concejales? ¿También 
.lieeu lo mismoV 
—No sé si lo dicen, pero si lo di-
jeran, dirían la verdad. 
—¿De modo? 
—Que cuando los adoquines lle-
guen, comenzarán á ser compues-
tas las calles que desembocan en el 
Prado, y como es consiguiente, la 
de Virtudes. Y el Paseo ha de ser 
reparado antes de la llegada de los 
adoquines, porque para rellenar 
baches no es necesario el adoquín. 
—tCuánto me alegraré que así 
¿ea! exclamóla señora, que en vista 
del mal estado del suelo se pronun-
ciaba en retirada hacia su casa. 
Y yo me quedé reflexionando de 
este modo. 
Todo es susceptible de modifica-
ción profunda en esta baja tierra. 
Tal verdad ha sido demostrada en 
países diversos, diversas veces. Se 
ha logrado cambiar el curso de los 
ríos, unir un mar con otro, conser-
var la palabra, es decir, la voz ha-
mana, poner en conversación países 
leíanos por medio del telefono, anu-
lar la distancia de un continente 
á otro por medio del telégrafo, per-
forar los Alpes, establecer detiniti-
vameute la República en algunos 
países; todo eso se ha consegui-
do menos lograr que en la Ha-
bana haya un paseo público digno 
de tal nombre. Tal parece que nos 
hemos resignado á soportar una 
ciudad sin belleza, sin comodidades 
públicas y sin higiene. Y nos he-
mos resignado á tamaña cosa del 
mismo modo que un padre se resig-
á tener un hijo loco, sin probar por 
todos los medios científicos que 
ese hijo logre la salud de la mente. 
En la Habana, los alcaldes, ex-
cepción sea hecha de don Segundo 
Alvares y algún otro ciudadano, 
no se han cuidado de otra cosa que 
de dar destinos municipales á pa-
rientes ó compadres ó á licenciados 
en Derecho incapaces de obtener 
clientela por el propio mérito de 
abogado. Si los alcaldes se hubie-
ran cuidado de la salud de la ciu-
dad, otros serían las calles y paseos 
de la Habana. 
Los ingleses y holandeses han 
saneado macho los países insalu-
bres que han decidido colonizar, y 
Jo han logrado mediante plantacio-
nes de eucalyptus, que absorben 
todo germen de fiebre disuelto en 
«a atmósfera. 
Está demostrado que la presen-
sencia del eucalyptus equivale á 
la ausencia de todo paludismo. 
Francia, antes de establecer a-
duánas en Madagascar, ha plantado 
oucalyptus,y,desdeque lo ha hecho, 
el número de los franceses enfermos 
y fenecidos es mucho menor qué an-
tes de exitir esa plantación. Tal 
afirman lo hombres de ciencia que 
ha mandado á tan leiano país el 
Gobierno de la Repúbl ica . 
F O L L E T I N 
NOVELA ESCRITA B FRiKClS 
POIt 
L O ü I S E N A ü L T 
V E R S I Ó N C A S T E L L A N A 
DE 
Ü E O K G l ^ A D E F L O R E S 
(CONTINUA). 
"Subí , y alcé, sin querer que me 
anunciaran, la cortina que separa el 
vest íbulo y el salón. Crist ina estaba 
sentada delante del ó r g a n o y tocaba y 
cantaba dulces melodías suecas, tr is 
les como la nieve del invierno y de la 
vida. 
"Yo permanecí de pie, sin hacer 
mido . 
"Después de un momento, sus ma 
nos tocaron indecisas aquel canto po 
pular, tan de moda entonces, cuya le-
tra es esta: 
\0h, dulce eueño! Mis cansados ojos 
reposar quieren: á cerrarlos llega! 
Mas ¡ah! mi caro amigo, si por siempre 
á eorwlcs viniorae! 
Si estos párpados ¡ay! de uueva aurora 
no abiertos fuesen á las luces bellas!.... 
Entonces, bien lo só, luz más divina 
y más elara y espléndida, 
al despertarme del profundo sueño 
Que me infundistes para mí, viniera 
íjmmciándome un día en que la tardo 
sombría nunca I legal . . . . 
que cantara Pedrp el botero coa su 
Desde que un alcalde romano hi-
zo verdear mucho eucalyptus en la 
ciudad de la ma/aria ésta na desapa-
recido de la capital del orbe católico. 
La base de todo bienestar huma-
no es la salud. 
La divisa de todos ios gobiernos 
de la Roma antigua SALÜT POPULI 
SUPREMA I.EX, referíase más que á 
la vida moral, á la salud material, 
César exigía grandes responsabi-
lidades á los encargados de la hi-
giene urbana, y las taitas en ese 
sentido las mandaba castigar con la 
mayor severidad. 
Comen su i ommum: probar una 
cosa que los doctos y los indoctos, 
todos, creen buena desde antiguo 
tiempo, es garant ía de útil, eíicaz y 
saludable verdad. 
Después de ta lluvia, el suelo 
exhala gérmenes de enfermedades. 
Tal ocurria,y ya no ocurre, en San-
to Domingo, desde que se ha hecho 
de eucalyptus gran plantación. 
Conservar la salud y la vida de 
los ciudadanos es el deber más gra-
ve y la virtud mayor de un buen 
alcalde. En ta! sentido ya ha hecho 
cosas loables don Miguel Diaz; pero 
por muchas más cosas buenas que 
cont inúe llevando á cabo, para mí 
no habrá hecho cosa máxima en 
pro de la salud habanera hasta sa-
ber que nuestro alcalde ha manda-
do plantar gran número de euca-
lyptus por toda la extensión de ia 
ciudad. 
FRANCISCO HERMIDA. 
FIESTAS DEL DOMINGO 
El dia de ayer ha sido fecundo en 
acontecimientos beneficiosos para esta 
población. A d e m á s de haberse cele-
brado una tiesta religiosa para dar gra-
cias á Dios por la desaparición de la 
epidemia variolosa, se inauguró el Cen-
tro de Vacuna municipal, que es lo 
mismo que reza el antiguo refrán de 
«á Dios rogando y con el mazo dando.» 
También abrió sus puertas y fué beu-
decido por el I l tmo. Sr, Obispo el ter-
cer Dispensario para niños pobres, 
instalado en el Cuartel Eulalia, da los 
Bomberos Municipales. 
El Centro de Vacuna, deque ya co-
nocen los lectores del DIARIO, la par-
te que se refiero á la preparación del 
preciado virus, ha inaugurado su sa-
lón de inoculaciones, sito en los bajos 
de la Casa Consistorial, por la caiie de 
Mercaderes, t i l departamento está con-
tiguo al Laboratorio Broma tológico 
Municipal y constituido por una espa-
ciosa sala decorada con sencillez y ele-
gancia: en sus paredes se ven los re-
tratos de Komay, ilustre médico cuba-
no que fué gran propagandista de la 
vacuna, y de D.Migue l Díaz, actual 
Alcalde de la Habana, decidido parti-
dario de la higiene de la población y 
fundador del importante Centro de Va-
cuna Municipal, También so ven á los 
ilustres Jenner y Pastear; en dos cua-
dros alegóricos, que recuerdan sus no-
tables inventos: la vacuna antivarioli-
ca y la vacuna ant irábica. 
Como se había reformado el salón 
dedicado á Laboratorio Bromatológico, 
también se verificó la fiesta de su nue-
va instalación. 
Concurrieron al acto d é l a bendición 
el señor gobernador proviDcial, los se-
ñores regidores y no pocas damas y 
representantes de var ías corporaciones 
científicas. 
El Utmo. Sr. Obispo fué el que ben-
dijo los locales. 




A las tres de la tarde, después del 
aguacero 'mprvdeníe, selecta concu-
rrencia esperaba á la puerta del cuar-
tel de Sauta Eulalia, al ilustre prela-
do, fundador de los Dispensarios para 
niños pobres de esta capital, que no se 
hizo aguardar. La música de los bom-
beros lo recibió car iñosamente, y el 
pueblo allí aglomerado, le siguió basta 
el alto y esplendente salón del palacio, 
donde se guardan y conservan las 
bombas de los municipales, que fué el 
punto destinado para üelebrar ta fies-
ta de apertura. 
El doctor Gordon y de Acosta co-
menzó su discurso lleno do emoción, 
termtnaudolo entre aplausos mereci-
dos, pues sólo á él se debe que baya 
tomado realidad tan eucautadora idea 
de socorrer á los niños. 
El doctor O. IJoyos, uno de nuestros 
médicos más inteligentes, en represen-
tación del Cuerpo de Bomberos, dió 
gracias al doctor Oordou por sus ca-
lurosos elogios. 
El Prelado, con modestia sin igual, 
y en sencilla plática, cebró el alto pen-
samiento inspirador de la snblemeidea 
de proteger y amparar a los niños. 
potente y melodiosa vo¿, Ja noche del 
lago Ciara. 
*lLa melodía terminó, y entonces la 
condesa puso en el a t r i l un manuscri-
to de música amarillo y calado por los 
años Sus manos preludiaron, y con 
su alia escuela de artista le a r rancó al 
teclado una nuisica deliciosa y es-
pléndida, que yo desconocía por com-
pleto, 
" l í o tuve apenas luerzas para espe 
rar que terminara, 
•-"Gracias, amiga mía, gracias,— 
esclamé. 
"El la volvió la cabeza, y m levantó 
al verme. 
— Hace mucho tiempo,—me dijo son 
riendo,—que deseaba daros esa sor 
presa, pero . . . ¿lo creeréis? no encon-
tré un órgano en lodo Stokolmo. He 
hecho venir és te de Hamburgo, 
"íQ.oé decir á esto, Enrique? 
— " í Q u é eso que locasteis última 
mente-?—le preguntó , para cortar el 
emocionado silencio, 
— ''Es,—me repuso.—la misa nup-
cial de Bacb, que escribió su autor 
expresamente para los Stjerns y do-
nó solemnemente íi uno de mis abue-
los con la precisa condición de que 
nunca se imprimiría ni se tocaría 
más que cuando un miembro de la fa-
milia se casara. La toqué para recor-
darla. , . 
uSu voz no es potente ni maravi-
llosa: yo la prefiero así: es de un tim-
bre paro y dulce, y si pudiera compa-
rarla á algún color^ diría que es w l 
Inmediatamente se procedió a la 
bendición de los tres departamentos 
destinados á Dispensario, 
A las cinco de la tarde terminó la 
hermosa fiesta. 
Solo he de hacer un comentario á 
estas inauguraciones, parodiando á 
uno de nuestros médicos: " Y a tene-
mos altares i Centro de vacuna muni-
cipal, Laboratorio Bramatológico y 
Dispensario de ios Desamparados, 
¡Quiera Dios que el culto no desapa-
rezca por falta de entusiasmo en lea 
sacerdotes!" 
D K i DELFÍN. 
M L COLEWO DE BELEN. 
riSTElBÜClON DE FEEHIOS 
La fiesta que se celebró ayer en el 
Real Colegio de Belén, coa motivo de 
la dis tr ibución de premios á los alum-
nos que durante el último curso se hi-
cieron acreedores a ellos, revist ió la 
misma bn l l an téz que en años anterio-
res. Los padres de ia Compañía de 
Je sús procuran siempre, y hasta aho-
ra lo han conseguido, dar la mayor so-
lemnidad y relieve á aquel acto, en 
que sus educandos reciben el premio 
debido á su buena conducta y á sus 
afanes y desvelos en el estudia. 
Presidió la fiesta nuestro sabio Pre-
lado Dr. D . Manuel Santander, rodea-
do, entre otras distinguidas personas, 
por el representante del Gobernador 
General, Sr. Argud ín y Lombillo; el 
Rector de la Universidad, Sr. Lastres; 
el General de Marina, Sr. Gómez Jinás; 
el Presidente de la Diputación Sr. 
Kivero; el Alcalde Municipal, Sr. Díaz 
Alvarez; el Secretario de la Universi-
dad, Sr. Gómez Maza; los señores Hie-
rro y Marmol, Gelats, AJvarado, Co-
rajedo y otros; ocupando también, co-
mo era natural, sitio de preltrencia 
cerca del Sr. Obispo, el iJDSUado y 
bien querido Rector á i í Colegio, Rdo. 
P. Palacio, 
La banda del batal lón cazadores de 
Puerto Rico in te rpre tó el hermoso pa-
so doble La m r á U a , la que fue muy 
celebrada,' siendo íélici tado su direc-
tor. Después de esa brillante in t ro-
ducción comenzó el desarrollo del pro-
grama, cuyos números principales co-
rrieron á cargo de aiamoos del Cole-
gio, llamando la atención el himno Xa 
Victoria, cantado por el coro de niños 
que dirige el P, Santiesteban. 
Distribuidos que fueron ios-premios 
de buena conducta y de religión y mo-
ral; los de aprovechamiento y los di-
plomas á los nuevos Bachilleres, d i r i -
gió la palabra á los alumnos el señor 
Obispo, felicitándolos en frases elo-
cuentes y sentidas por los premios al-
canzados y dirigiendo sanos consejos 
á los que, por haber terminado el ba-
chillerato, salen ahora del colegio para 
continuar sus estudios en las Univer-
sidades, La elocuente lección de sana 
motal dada á aquellos jóvenes por 
nuestro sabio Prelado, en el lenguaje 
castizo y persuasivo que domina en 
todas las oraciones del Dr, Santander, 
fueron oídas por todos con i a atención 
que siempre sa presta a cnanto sale de 
aquellos sus respetables y evangélicos 
labios. 
Terminada la fiesta fueron obsequia-
das las autoridades y algunas otras 
personas con un refresco por los vir-
tuosos sacerdotes de la Compañía de 
Jesús , á los que tanto debe la cultura 
de este país . 
El verdadero amigo es el que tene-
mos á nuestro lacio en los momentos (D-
fíCi)6S _PAN-SBATTAHTRA. 
A VIRGINIA... 
(E^V1Á>'DCLB LAS B1MAS CE E E C Q Ü E R ) . 
Virgioia: cuaLóo IU alma, 
•vaso de tsriijisiia esencia, 
poi ij?Dorada uoiencia 
pierda su placida calma, 
de este libro ae rougojas, 
írrito de los sinsabores, 
que abonaron los doló rea 
y el pesar lleva eu sos hojas, 
recorre las Dotas bellas, 
aha los ojos ai cielo, 
y quizas bailes coosuelo 
en tus ansias y querellas. 
Que el dolor con el dolor 
amort)¿íiase al cliocar, 
y se adormece un pesar 
con olí o pesar mayor. 
ES úti las almas presento 
el pesar y la alegría: 
no respira, Quien no ansia; 
no disfrutad, quien no siente. 
Es el míe dui vivir 
berencia lau singular, 
quo quien uo aprendió a llorar, 
no puede saber leir. 
Josi E. T íUAY. 
r*¡f* 'iigxítiiíU Vallé*. Mírea «»te¿$c sr»: comp'^ «c fn casa nn 
. Z1'1'^ ,te A'-'t'ACA üsUs que. «qnllit-ró mi p c r ^ u ^ l o ; y uu 
atice) de £ac«Uptu*, «jae «i Dios me «i» ÍA!UJ, a c <ar*/-n U ),»jgíc«. 
PaptU* iM« UÍT» «.horita á c a í s t e Vallés?—Si hijito. si.—Pa-
vaUo, xuo ra i compríT no flus bUoeo á ia inarinora!—Si *i<Iit.a, y 
adem»« otro de cnior.—P»p»ito, Valiéa tifn? Ligotel—Va lo creo.—Y 
tamMéu IÍ6D« IIÍ|ÍUJ»1 Í¿1 los recibe do r*ri«. 
¿tolere \ ú . tío sofocarse? 
¡ ó m i D r e s e u n s a c o 
¿Padece \ ú . i 
; o m p r e s e u n 
¿ i l m m V i iMiriíícar la sa 
¡ ó m i D r e s e u n s a c o 
nsire? 
ES EL BAZAR MEJOR SURTIDO DE ROPA HECHA PARA 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
laca, corte de moda á 
saiei i 
ecos de alpaca con 
J L T I E U s T I D J L " V I D . 
aléeos de alpaca lista blanca y negra á . 5i 
T E - D E U M 
Con gran bri l lo fué celebrado ayei-
el TeDeum en accióo de gracias por ha 
ber desay^recido la epidemia variólo' 
sa de Biiesira cuidad. 
La fortuna de los neos, la gloria de 
los béroes, ia majestad dft los reyes, to. 
do acaba en QD "aqm yace."—Jou ¿G , 
I E i L 1 4 
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como el cielo en un crepúsculo de 
Mayo. Cuanto á la expresión, no es 
una vo¿ la que canta, es un alosa, un 
ángel! 
"Nunca Cristina me pareció más 
bella que aquella noche; ten ía algo di-
vino, como Santa Cecilia cuando toca-
ba. Su rostro pálido y sereno parecía 
contemplar el paraíso: sus ojos azules, 
obscuros y profuudos, donde parece 
inorar la pasión: sus manos largas y 
añladas, de las cuales brotarao rauda-
les de armonía , parecían alas de án-
gel que quer ían llevarla al cielo para 
siempre! 
''Cuando terminó temblaba, y sus 
palabras podían apenas salir de su 
garganta. 
-—"Cristina,—le dije cogiéndole una 
mano que encontró Lelada;—no vol-
váis á emocionaros así, fio veis que ós 
enfermáis? 
"Es toda mía. amigo; mía; es siem 
pre la misma en las pequeñas causas 
como en las grandes: el mismo olvido 
de sí misma para pensar en los de-
más. Enrique, tú conocerás algún día 
á la condesa de Rudden, j uzga rá s en-
tonces si son ciertos mis elogios. Yo 
no sé todavía cómo arreglaremof 
nuestros destinos. Lo único que s'í 
es que nada, ni nadie, podrá separó-
nos," 
ENBIQUE i JÚRGE: 
^Tienes la felicidad en la ma^? atni-
go mío: no la dejes escapar, atiíndela, 
La dicha es un pájaro de bla tas alas 
no ge pofta nuuca vecs en la 
misma rama. Fuma pronto el contrato 
de boda: es el consejo que te doy. Yo 
seré el primero en saludar á la mar-
quesa de Suniaue, 
^Desearia escribirte más largo, pero 
sabes lo perezoso que soy para bacer-
lo: además , desconfio del correo y a-
provecho el viaje de ciert) Mr. Borgi-
loff, que conocí eo I ta l ia y que ahora 
parte para Suecia agregado á la lega 
ción rusa. Es nn buen iombre. 
*'Probablemente conocerás pronto á 
su hija Nadege; que ha vuelto loco á 
medio mnndo. Eu <?1 último baile de 
¡ a c o r t e el priacipe heredero no ha mi-
rado más quí á ella. Si la conoces, me 
di rás qué U parece: yo rae rendí como 
todo el mrndo; pero nada más que en 
un baile.ya no queda nada." 
CBSTLNA y MAEÍA. 
oTo»a la mañana la ha pasado Jor-
ge erUD paseo que daba su club, y es-
ta Biche come con el Embajador. De 
no saber ido yo de compras y haberlo 
eitíontrado por casualidad (¿conoces tú 
(«as casualidades^} no lo hubiera visto 
^n todo el día; pero le he visto y soy 
feliz. Como me veo sola y hace dos 
meses que no te escribo por falta de 
tiempo, lo ha ré ahora, mi mejor, mí 
única amiga. Pierdóname; pero nada 
ocupa la vida tanto como la dicha. 
Cuando es tá cerca de mí, él sólo me 
preocupa; cuando no lo veo, sólo me 
acompaña su recuerdo. E l tirano me 
posee por completo. 
^Habito ua .paraíso terrestref que 
creó uo inglés: DO he encontrado nin 
gnoa serpiente, creo qno no IA bay 
aquí; además, no soy mujer de escu-
charla, 
"De Simiane es el mejor do los hom-
bres. Y no creo que me ciega Ja pa-
sión; pero me parece la perfección en 
todo: es tan bueno que á veces creo 
que mejor sería no lo fuese tanto. ¡Es 
un alma tan noble, tierna y ardien 
te 1 El podrá dejar de quererme, 
pero me lo dir ía al momento. ísTo sabe 
engañar , no puede mentir. 
"¿He dicho dejar de quererroeV ¡Ay, 
amiga míal este sólo pensamiento ¿ves? 
es para mi alma, en medio de mi di 
cha, como una nube negra en el hori-
zonte, en un día azul y sereno que 
anuncia al práctico marino una tem-
pesiad. Cuando me asalta este pensa-
miento me vuelvo loca de dolor. No 
amarme más ! ¿Podrá ocurrir eso 
algún día? ¡Ahí dicen que es preciso 
pagar caramente la dicha que disíru-
tamosl Pero, ¿no be pagado yo la mía 
con at icipaciónl 
"Le be preguntado su edad. Tiene 
veintiocho años, yo treinta y cinco. 
¿Comprendes, María, lo que significan 
esas cifras? Boy casi no se nota entre 
nosotros la diferencia. No tenemos 
nuestra edad ni el uno ni el otro: pa-
recemos los dos tener veintisiete anos; 
pero pronto yo tendré cuarenta y él 
treinta. ¿Y se puede amar á una mu-
jer de cuarenta anos? ¡Es horrible pen-
sar en esol 
"Anoche me sucedió algo nuevo, 
DE ÁLBISü 
Cuentan muy antiguas y verídicas 
crónicas, qué hace mucho tiempo so'ce-
lebró una gran iiisia de niósicos en ia • 
iVJeca, á IA cual asisiió el famoso M ^ . 
sa 6 Moussa. Y que después de haber 
escuchado este con la necesaria pacien-
cia, los prodigios de ejecución de sus 
vivales, tomó so luth y les hizo oír un 
ano tan grave y misterioso, que poco 
después de haberlo comenzado, la con, 
carreacia dormía profundamente, AI 
notarlo Mussa, dejó el dulce instru. 
mentó, y se escapó callandito, dejando 
nn papel eon estas pocas palabras; 
"MuNsa ha estado en la Meca."-
Las crónicas no ban querido decii 
después cuánto tiempo duró aqu^l 
sueño. 
Pues bien, algo parecido pudo pasar 
á los conouirentes de A l h i m e l sába-
do último, «:ou motivo de la infausta 
represcnUción de i ' / Onitero. 
Y no quiere decir esto que E l GaiteM 
ro sea una zarzuela soporífera; que re. 
cnerdo muy bien haberse celebrado ea 
e s t a s mifona» columnas ¿m libro, su 
innsica y desempefio, cuando se 
estrenó en Payrct abora siete ocho 
meses. 
Ks que ala señorita Bajatierra, aun. 
que artista (l« mérito, uo le está bien 
el papel de Ma,i i Ros». 
lis que el ÍSr. Kovira, que acaba do 
pasar unag iaveeu íe r rnedad , d é l a cual 
aun no «e ha repuesto, no tenía eaa 
noche ni fuerzas, ni voluntad, ni aui-
ino para cantar, y menos para hacer 
rcir, y mucho menos paru daila de 
ama7ite rendido. 
Es que no faltaron sus nublados en 
la orqueat», y sus desbees en la esetj. 
oa. Asi ia obra se hizo tau láu-
fMiida, que ya he dicho, por poco hay 
que deapertar á los concurrentes, il'o-
bjt-s autores! 
Anoche se cantaron nuevamente en-
el mismo teatro y ante regular concu-
rrencia, La Murcha de Cádiz y La Teirir-
pesiad. 
ICn 1» primera fueron llamados á la 
escena y obligados á repetir el dúo de 
los patos, que lo cantan con muchísima 
gracia, la señori ta i>aiatierra y el SÜ-
ñor Pastor. 
En la segunda hubo celebraciones 
para todos. Por cierto que el aplauso 
al Sr. Kecalde, cuando el úl t imo cal-
derón de la cadencia de su romanza, 
fué mayúsculo. Eso tiene el calderón; 
mientras más fuerte es la nota y más 
Jarga su duración, más seguro y rui-
doso es el aplauso. 
SERAFIN KAMIIÍEZ. 
Exito completo, éxito doble, fné eji 
de la función de anoche en el prime, 
ro do nuestros coliseos: óxito para 
Josephus, el cronista religioso de algu-
nos diarios habaneros, en cuyo favor 
se daba el espectáculo; éxito para el 
veterano actor don Pablo Pi ldaín , que 
dir igía la obra representada y en ella 
tomaba parte. No hay para qué hablar 
riel drama efectista María , la Rija do 
un Jornalero, representado. En ver-
dad que la vieja novela de Aiguals de 
Jzco, puesta en acción teatral, ha pa-
sado ya de moda; pero asi y todo ese 
género espeluznante tiene todavía par-
tidarios que acuden presurosos á pre-
senciarlo, se sienten arrastrados y 
conmovidos, y aplauden hasta el fre-
nesí cuando, á la postre, triunfa la vir-. 
tari y el crimen recibe el castigo, JSo 
culpemos á las compañías. Ellas si-
gnen el cooíejo de Lope de Vega da 
satisfacer lasaíiciones del vulgo. 
Toda lo novedad de la función de a-
noche para la crónica de teatros os-
laba eu el actor cubano Pedro Pilda iu, 
qnc acaba de regresar de México, t ra-
yendo lauros allí legít imamente gana 
dos. Aquí los ha renovado con su ta-
lón f o. n i d a í n es siempre el actor de 
conciencia que se idontiíica con el pe.r-
souaje qne interpreta y lo caracteriza 
ron verdad y talento. Su triunfo ano-
che fué completo, y se lo debió al pú-
blico, un público que no lo conocía, en-
su mayor parte, porque era desusado 
eu aquel coliseo, y que le t r ibutó atro-
nadores aplausos. C a n a d á en buena 
bd esa primera batalla, ya está en 
condiciones de seguir con óxito en o-
tras. Por eso se anuncia sn reapari-
ción dentro de breves d ías en el Cabo 
Simón de La Aldea de San Lorenzo^ 
después en el Juan Valjean do 
Miserables; dos grandes creaciones dí 
su talento, 
E. C. 
— "Condesa,—me dijo al entrar,—-
perdonad si me presento delante do 
vos con corbata negra. 
—"Querido Jorge, creo que así ve-
nís siempre cuando no estoy de recibo, 
—respondí. 
—"Sí,—reposo:—pero os diré algf 
que no se dice todos los días . 
— Me asustáis , marqués,—dije.— fí* 
b l a d . . . . 
"Te juro, María, que no sabía lo qo« 
quería decirme: icstaba tan lójos <M 
pensarlo! 
" Y como yo tratara de quitarle b* 
diestra qne él conservara prisioner* 
entre las soyas, 
•—"Vengo,—dijo, — á pediros par» 
siempre esta pequeña mano. 
"Yo palidecí, La emoción me hizo 
temblar; parece ser que temió una ne-
gativa, pues se puso serio y grave, y 
so mano tembló. 
"María , María, ¡qué feliz fui ai ver-
me amada de esa manera! 
— "Jorge,—repuse,—Jorge, os amo-
bien sabéis que os a m o . . . . Pero rno 
sorprende tanto vuestra demanda ines-
perada No estaba preparada. 
— "Yo no exijo nada, Cristina,—me 
respondió con voz dulce y triste. 
— "Amigo mío, — agregué pronta--
mente, pues sn emoción me enternecíaí 
—yo deseo todo lo que vos queráis: no 
sufriréis nunca por mi, os lo jo ro , Jor-
ge Mas no me neguéis ocho d ías 
para meditarlo; sed bneno del todo: 
ea tan necesario para vos como pí** 
rt» mi . 
D I A R I O D E L A MARINA-J"n!o 7 de 1897 
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Lá INSURRECCION 
De nocsiroB corresponsales especiales, 
(POR CORREO) 
DE 0E0 DE AflLA. 
J unio, 2. 
M o v i m i e n t o de columnas. 
Es extraoidmaiio el que es tá notáa* 
doae en esta plaza con motivo de la 
entrada y salida do fuerzas; otro tan-
to ocurre en Morón, por ser puntos de 
xaciouamieuto de las tropas. Estas, a-
penas adquieren la-s raciones que ne-
cesitao, vuelvea á salir á operaciones, 
l ín pocos días üemos presenciado el 
desüle de siete columnas. En todas 
ellas, el soldado, que ha tenido que su-
frir los enormes aguaceros con que se 
ha visto sorprendido en las marchas y 
jriíCODOcimientos, se encuentra poseído 
»kl mismo bnliante espír i tu y entu-
siasmo que es proverbial en el ejército 
espuüol ; 'de todo lo que tanta penali-
dad constituye, halla motivo para re-
cordarlo con cliistes y ocurreucias 
cuando viene á los pueblos, sin lamen-
tarse ni hacer gala de sus esíuerzos. 
Jx)S vestuarios de la tropa y oficiales 
deuuuciau la clase de vida que baceu 
en el campo sus propiecarios; sucios y 
rotos por mil partes, por las zarzas, 
espinas y maniguales que las tuerzas 
es tán recorriendo palmo á palmo con 
sus respectivas demarcaciones, algu-
nos dejan ver las carnes de los indi-
viduos, 
luént icas son las noticias quede todas 
las columnas recojemos: si no íuera 
por algunos disparos que parejas de 
íos rebeldes suelen hacer á las tropas 
cuando las perciben, huyendo ensegui-
da, no hay en los montes otra señal de 
existencia de la insurrección. 
Un. abuso, 
No podemos juzgar de otro modo el 
de alterar los preciad de los víveres y 
efectos que hacen algunos comercian-
tes así que penetran en los pueblos las 
tropas cuya sola contemplación tantas 
fiimpatias debía inspirarles. Ayer vi-
mos cobrar a un soldado diez centavos 
en plata metálica por cada una de las 
cajetillas de cigarrillos que hasta mo-
meatos antes de entrar las fuerzas se 
vendían á cinco centavos, originando 
esto las duras frases que un coman-
dante do la columa del general Segara 
empleó muy merecidamente al dirigir-
se al comerciante explotador. En di-
cho sentido son muebas las quejas, y 
sólo cito este caso por haberlo presen-
ciado; be oido referir un numero muy 
considerable, y de él no es tá exento el 
precio del catoado, que es uno de los 
urt ículos de que más consumo hacen 
las columnas. 
P r e p a r a t i v o s t e r m i n a d o s . 
Kncuéntnise ya entre Morón y San 
yoruamlo (a orilla de la Laguna gran-
de) el material suüciente para garan-
t i r que no so iuterrnmpirá la coustrnc-
cióu de las COITOS de ia linea. Sabemos 
qne el ingeniero comándame de Ja 
Troclia don José Gago, con su proba-
da actividad tiene ya reorganizadas 
Jas secciones de iníremeros que bau de 
eieciirar dichas obras que personal-
juente pasara a dir igir en esta semana, 
asi como las de coustraccíoa del alma-
cén y muelle de la vía. 
Ayer, en a n i ó n de! jefe de E, M, de 
3a División, femento coronel don Emi-
lio Anona, se presenío el referido in-
geuiero en la linea jSr, de la Trocha, 
«xammaíid») amóos las obras última-
menfe terminadas. 
So signe traba jando en la recompo-
sición de la vía terrea entro Morón y 
«liiearo. que ayer estaba inundada en 
algunos ¿ilómetros. 
lista procedieadoso acortar made-
jas para hacer brirracoues i"jne sirvan 
de ampliación á los hospitales de Mo-
rón y de este pueblo. 
En los talleres del Parque de inge-
nieros, centro de la vida y uioviuiíen-
to de las obras, cont inúa sin cesar el 
trabajo de preparación de materiales 
para las obras que aun no se han i n i -
ciado á retaguardia de la Trocha. Es-
tas obras serán de niampostería y com-
pletarán el proyecto de fortificación 
dispuesto por el general en jefe. 
E l Gorresponsai. 
IE REMEDI 
5 de junio 
La columna del batallón de Isabel I I al 
mando del comandante don Torcnato Ta-
rrago, salió el 23 del ingenio '-Narcisa" á 
establecsrse pnra operar en su nueva zona 
marchando por Loma de Valdés, el Man-
guito y Meueses pasando á pernoctar á La 
María sin novedad. 
El 24 á las cinco de la mañana, salió la 
columna por los cañaverales de dicha co-
lonia reconociendo después La Piedra, con 
ligeros tiroteos del enemigo y en el punto 
denominado "Agengibral" encontró pose-
sionada una partida que al divisar la co-
lumna rompió el fuego y atacada con deci-
sión, después de hora y media de combate 
fué desalojada con un impetuoso avance á 
ia bayoue a, dispersándose en todas direc-
ciones y dejando en nuestro poder siete 
muertos. 
Por nuestra Aparte un herido grave y 
tres leves, un mulo y dos cahallos muer-
tos. 
Reconocido minuciosamente el lugar del 
hectio y sus inmediaciones y destruido el 
campamento, se hizo el primer rancho con-
tinuando después ai "Cangrejo'' sin que e[ 
enemigo volviera á hostilizarle. 
El 25 al amanecer se empi-ondieron los' 
reconocimientos por "Las Casimbas," "La 
Alameda," "Espolón" y "Pierde Tiempo' 
donde so pernoctó, dando por r-isultado la 
recogida de U mujeres, 2i niños de ambos 
sexos y la presentación de 1S hombres, ha-
biendo quemado gran número de bohíos y 
descruido multitud de siembras. 
A las cinco de la mañana se emprendió la 
marcha para "Caunao," donde se destru-
yeron algunas siembras y quemaron bohíos 
pasando d Remate á dejar los presentados 
y recogidos siguiendo marcha por "Loma 
Cruz" donde se Ueiró á las cinco 
Por noticias de los presentados la parti-
da batida el 24 fué la, de. Carrillo, existien-
do gran pánico entre los dispersos, que lle-
varon mucüos heridos. 
El batallón "Princesa," en operaciones 
por "Pedro Barba," "Potrerillo," "Quema-
do'-' y "Lomas de Bravo, batió el 20 á las 
partidas de Esquerra-, Nápoles y Montea-
gudo. recogiéndoles seis muertos, quemán-
doles I4U bohíos; cogiéndoles 100 reses, 30 
ovejas, cerdos y gallinas; presentándose á 
la columna 250 familias; sin novedad por 
nuestra parte. 
Jimio, 5. 
Lia c o l u m n a C a ñ a d a . 
Cumpliendo órdenes del Comandante M i -
litar de esta plaza, el capitán de ta guardia 
cirii, señor Cañada, al frente de su colum-
na, salió el 21 de esta ciudad, siendo tiro-
teada en los reconocimientos practicados. 
A las 5 do la mañana del dia siguiente 
saüerou dichas fuerzas del Dinamarca, don-
do babian pernoctado, con dirección al Ju-
canát reconociendo parte de esta tinca y 
El Tambor. Al llegar la columna á la casa 
vivienda de don Benito Pérez, que- lleva el 
nombre del primero de estos dos expresa-
dos puntos, algunos liusurrectos hostili-
zaron la á columna, sieudo rechazados 
por la vanguardia, que la formaban fuer-
zas de Egidos y Pando, que les obligaronfá 
huir á la desbandada. g 
Por nuestra parte tenemos que lamentar 
la muerte del cabo de Egidos, Cesáreo Do-
mingues Feruáodez. 
E! enemigo tuvo también un muerto, que 
ideutiticado por el oficial de voluntarios, 
comaudaote del fuerte número 2ó, resultó 
ser Adolfo Espinosa, titulado teniente ayu-
dante de la partida da Torro, según se 
compTueba por documentos que se le ocu-
paren. 
Se cogieron á ios insurrectos un revólver, 
un machote, una car té ra con decumeutos y 
dos caballos. 
Coatiouó practicando reconocimientos, 
el día 22 por la tardo, la expresada colum-
na, por las ancas Malezas, Caridad, Espo-
raoza é ingenio San Antonio, donde pernoc-
tó, DO sin antes destruir las viandas queso 
encontraban, que fueron en número bastan-
te regular. A las cinco de la mañana del 
día siguiente salió del ingenio, emprendien-
do la marcha por Malezas, San Gregorio, 
Delicias y Alegría, hasta cerca de San 
Francisco del Purial, Dinamarca y Azotea, 
donde se hizo el primer rancho. 
A la salida del ingenio San Antonio, la 
exploración de la derecha encontró un io-
divíduo que conducía viandas; al darle el 
alto emprendió ia fuga por el camino de 
San Gil, quedando muerto á los primeros 
disparos de la fuerza. Fué recogido el ca-
dáver y trasladado al fuerte número 25 pa-
ra su ideutiñeación, resultando ser el alza-
do David Machado. 
En Santa Rosalía sostuvo la vanguardia 
tiroteos con parejas avanzadas del enemi-
go, siendo perseguido por la columna hasta 
la finca Alegria,'donde se encontró un cam-
pamento que fué destruido, recogiendo me-
dia res v viandas. 
Se destruyeron muchos platanalesj des-
pués de tomar rancho la fuerza en la Azo-
tea, emprendió la marcha á Púntala Cana, 
para esta ciudad. ; 
i de junio. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Cidra, Ramón Díaz, el titulado te-
niente Alejandro Morales, con revolver y 
machete, Juan Alonso, Eustaquio Pérez, 
José Zamora, Ramón Almeida, con ma-
chete y 7 de familia y José Dimas con re-
vul ver; todos procedentes de disueltas par-
tidas. 
En esta ciudad, los hermanos José y 
Francisco Pérez, sin arma-s. 
En Joveilanos, Joaquín Arrieta, con ma-
chete, y 
En Calimete, Jesús y Alonso Hernández, 
sin armas. 
P r i s i o n e r o 
En reconocimientos efectuados por el co-
mandante de armas del Manguito, por la 
Martina, Guamajales y Lapeira, hizo 2 pri-
sioneros nombrados Manuel Velasco López 
y Antonio Pérez García, naturales de Ca-
narias, 
D o n E n r i q u e I d n r i a 
Por carta recibida últimamente de la Pe 
nínsula, se ha sabido en esta ciudad el fa 
Uacuniento del señor don Enrique Lluria 
persona muy conocida y apreciada por sus 
relevantes cualidades. 
Descause en paz el inolvidable teniente 
coronel del regimiento de caballería, vo-
luntarios do Matanzas. 
E l batal lón de Mérída, practicando 
reconocimientos el día 2 por Guanaja, 
b a ú ó un grupo enemigo, haciéndole 
un muerto y ocupándolo 2 caballos, 
El batal lón de Extremadura sostuvo 
tnego en Buena Vista con un grupo 
enemigo, al qne hizo 2 muertos, y se 
apoderó de una tercerola con mache-
te. En ia Rosa bat ió otra vez á los 
rebeldes. 
Las guerrillas de Abreus, en la Cos-
tanera d é l a Ciénega, batieron un gru-
po rebelde, haciéndole 2 muertos y a-
poderandose de 3 caballos con montu-
ras, un fusil remington y municiones. 
E l bata l lón de Soria, en reconoci-
mientos por las Vegas de Ságua , en-
contró un pequeño grupo enemigo que 
batió y dispersó, haciéndole 2 muertos 
y un prisionero con armas y municio-
nes, apoderándose de 6 caballos con 
monturas y 5 machetes. 
E l coronel Serrano, con fuerzas de 
Saboya y Sagunto, batió el 8 en la co-
lonia del Sol una partida rebelde, ha-
ciéndole 8 bajas. 
^La columna tuvo 5 heridos. 
Lagaerr i l la local do Calabazar y 
voluntarios de cabal ler ía batieron un 
grupo rebelde en Palma y Manuelita, 
haciéndole 3 muertos. 
La guerrilla do Joveilanos, en com-
binación con las de Cimarrones, sor-
prendieron en el monte Carambolas un 
campamento de 30 á 40 rebeldes. Se 
le hicieron 5 muertos y se cogieron 4 
rebeldes, 9 machetes y varios eíéctos. 
La columna de Infanter ía do M a r i -
na, en reconocimientos por las monta-
ñas de Casano va y lomas de Terán , 
batió un pequeño grupo rebelde é hi-
zo un muerto titulado alférez, cogió un 
fusil remington, dos bandoleras, car-
tuchos y otros efectos, 
E l cuarto escuadrón de Guamntas 
sorprendió y des t ruyó el día 4 la pre-
íecíura de J iquí , dando muerte al t i tu-
lado prefecto Miguel Sosa y apoderán-
dose de su armamento. 
La guerrilla de Xiquero, embarcada 
en Jagua, Manzanillo, cansó 2 muer-
tos y un herido á un grupo rebelde, co-
giendo una tercerola remington, 2 ma-
chetes y un caballo. 
Déla W a i e J i m ü t e i 
La columna del coronel Palanca ba" 
tió en Caoarratas un grupo rebelde 
desalojándolo de sus trincheras y cau-
sándole 2 muertos 'que abandonaron, 
asi como un fusil y una cartera con 
municiones. Se des t ruyó la prefectu-
ra, un taller de curtido y calzado y 
más de 100 bohíos y se recogieron 12 
caballos con monturas. 
DE LAS VILLAS 
E l batal lón de Puerto ríico bat ió el 
dia 29 de mayo, en Palma, varios g ru -
pos insurrectos, haciéndoles un muer-
to. 
La columna tuvo un herido. 
El mismo batal lón batió el día 4 á 
los rebeldes, en Paso Zaza y Ciego Ca-
ballo, haciendo 4 muertos y apode-
rándose de 2 tercerolas, 4 machetes y 
municiones. 
La columna tuvo 5 heridos leves. 
E l Comandante de armas de Limonar, 
con la guerrilla local y tuerza del Es-
c u a i r ó n Movilizado de Matanzas, dis-
persó en potrero ^Kegalito" un peque-
ño grrupo enemigo, haciéndole dos 
muertos y apoderándose de dos terce-
rolas, cuatro machetes y ocho ca-
ballos. 
La columna tuvo un guerrillero 
herido. 
Fuerza del segundo bata l lón de Ma-
ría Cristina batió en Vista Hermosa 
un grupo rebelde y le hizo dos muer-
tos. 
DE LA 11 Al]ANA. 
La columna de Isabel la Católica, al 
mando del comaudanto señor Gonzá-
lez, sostuvo ligeros tiroteos entro las 
Pozas y Jaquecito con un grupo ene-
migo, ai qne hizo un muerto y no pri-
sionero, apoderándose de nn tusil re-
mington v alauuos cartuchos. 
DE PINAR DEL RÍO, 
Dos compañías del batal lón de Cu-
ba, eu combiQacióu COD fuerzas de San 
Quintín, practicaron reconocimientos 
por Tirado, sosteniendo luego con un 
grupo rebelde, que so dispersó. 
La,columna tuvo 4 heridos. 
Presentados 
En Santiago do Cuba 7, dos con ar-
mas: en las Villas 10, cuatro con armas; 
en Matanzas uno; en la Habana, 2 con 
armas, y en Pinar del Kio 13, emeo de 
ellos armados. 
. 7 
A J ^ W T | K g A TSJ A lia t i b í e l o el día 1° la se-
WLJ S i x m . ' ^ J t P x l L x ^ i m giuida. remesado trajes de 
verano para niños y jóvenes de todas edades, las formas no pueden sor, ni más nuevas, ni más elefantes. 
La calidad, dr i l color y blanco, holanda, cordellat j muselina de lana; los precios los omitimos 
porque no tienen precedente, basta decir que todo en la GLORIETA CUBANA guarda relación con 
ios 2.000 trages de dril, holanda y cordellat que se venden á $1. 
Propónese un finia GLORIETA CUBANA, el vender muclio, dirán que en estos malos tiempos 
es imposible, pero la GLORIETA CUBANA lo demuestra vendiendo todas sus existencias á la mitad 
de precio. 
Los céfiros, nansut, organdís, muselinas, sedas, piqués, cutres, driles, holandas, pañuelos, medias 
toallas, colchas y otros mil artículos más que tiene la GLORIETA CUBANA ya no tienen precio. 
Los trajes para niños y jóvenes de todas edades no tienen etiqueta y por consigaiente no se sabe 
lo que valen, se dan en lo que ofrezcan y se venden imichos y este es el fin que se propone la 
EL GENERAL LÜQU 
El sábado salió para Gibara, con 
objeto de encargarse del mando de 
la División de Hol^uín, el dis t in-
giüdo general Luque, al que desea-
mos le acompañe el éxito en la 
campaña de Oriente, próxima á in i -
ciarse, segrin reciente bando del Ge-
neral en Jefe, 
Por asuntos rfclaciouados con la insurrec-
ción han sido detenidos en Trinidad, don 
Mariano Iznaga, don Cecilio Cantero, dun 
Manusi Ka»z v oíros. 
PASAJEROS MILITARES. 
E l sábado salieron para Nuevitas, 
Gibara, Cuba y escalas, á boi'do del 
vapor JWÍ'O, el general de división don 
Agus t ín Luque, 2 jeles, 1 capi tón, 2 
tenientes, 1 sargento y 0 soletados; el 
teniente coronel don Jacinto M . Cas-
ti l lo, el capi tán don José Grau, los te-
nientes don Angel Jiio y don Juan 
Alonso, y los aiférecea don Francisco 
Gómez y don Juan Maza. 
Además . 3 lactores. 2 enfermeros, 1 
contramaestre,! sargento, 2 cabos y 
12 soldados. 
También el sábado salió para Cai-
barién, á bordo del vapor Adela, el al-
férez de navio, don Víctor Garay« 
Han fallecido: 
En Manzanillo, Dr . Suela Mar t ínez 
de Motd 1 a. 
En Pinar del Tíio, D ' Obdulia R. 
do Almeida de Kendón. 
E n Trinidad, JD, JuanEecaday La-
ra. 
En Santiago do Cuba, D , Domingo 
Mart í y Sano!; la señora 13' Mar í a 
Petra Gutiérrez y Osorioj I>. Emilio 
Muñoz y Justiz; D. José Palacios y 
Caiás; y D. Francisco Costa, 
En Güines , doña Asunción de los 
Dolores Suárez de Villiers. 
En Santa Clara, don Alfredo Alon-
so y González y don José Mar ía Gó-
mez y Pérez. 
D E L A C A R C E L 
INGHESOS 
Durante el sábado y domingo ban 
ingresado en esto establecimiento pe-
nal los siguientes indivíditos, por dife-
rentes causas: don Uomobono Garc ía 
Martínez, don Santiago Hidalgo Pión, 
don domingo Collazo Collazo, don Do--
mingo Collazo Muñez y don P a m ó n 
Valdés Huerto. 
TRASLADOS 
También, durante los mismos días , 
han salido para ser trasladados por 
cordillera á Cienfuogos, don Carlos 
Lozano y Morales, don P a ú l Mojarrie-
ta Olozábal y don José Gisbert Olive-
ra., y para ser trasladados á Presidio, 
los penados Francisco Peina Polanco 
y Eduardo Cornelias Prado. 
Don Manuel de J e s ñ s Garc ía tam-
bién salió de la Corcel para sor tras-
ladado á la Jefatara do policía, y don 
Manuel Alonso Allende, para su ingre 
so en el castillo de la Punta. 
SN LIBERTAD 
Fueron puestos en libertad don Ri-
cardo Maya Mart ín y don Elias Horre 
ro Nicolás. 
FALLECIDO 
H a fallecido en el hospital de Alde-
coa el enfermo, preso, Rodolfo Va ldés 
Cortina. 
2 N SAN AMBROSIO 
En el hospital de San Ambrosio in-
gresó por enfermo don Luis Peualta, 
que se encontraba detenido en la Cár-
cel, 
A ISLA DE PINOS 
Ayer tarde fueron trasladados á isla 
de Pinos los blancos Juan López Pé-
rez, Ramón Sequiel Gómez, Pedro Ba-
llesteros Deru í . J o s é Penavat López ó 
José López Fernández , Baldomero Ro-
dríguez y Fernández y Eduardo Pau-
sada 'J^omás. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
300 barrites aceitunas, á Sfc reales uno. 
200 cajas pasas granos, á 8 reales uno. 
¿0 sacoa habichuelas thicus, á G.i reales 
arroba. 
300 barriios aceitutiaa, á 3J reaies nno. 
100 sacos arro2 seiuiba corrienio, rescr-
200 sacos arroz sentina, k S{ rúales arroba. 
100 id. id. id. a, 8f M . id . 
300 id. Id- Valnncia, Rdo. 
KJO tabs. 350 Ranbua», 12 i ealeá«no. 
50 sacos babichvieias ¿oídas, ;^ 7 cealoS 
arroba. 




E n cantidades, 
Plata 
Calderilla 
a 6.40 plata, 
á t>.42 plata, 
á 5 . 1 0 plata, 




Se calculan en más de 300 diarias, 
las raciones que la junta de damas de 
Santa Clara reparte a loa pobres, 
8 in embargo de esto, dicha jun ta Ua 
acordado disolverse. 
E s t á n atravesando una s i tuación an-
gustiosa las cocinas económicas qne se 
acaban de crear en Cárdenas con el 
objeto de favorecer á los pobres. 
Mi Diario de aquella ciudad hace un 
llamamiento al clero, á las corporacio-
nes y á los particulares, para que no 
dejen fracasar una insti tución cuyo le -
ma es dar de comer al hambriento. 
H a salido para Remedios, en comi-
sión ©apecial, el Jaex de Primera i n s -
tancia ite Santa Clara, don Rómulo 
Villahermosa y P.orao, con objeto do 
in vestigar los escúndalos qne HÚ denun-
cian do aquel Juzgado. 
Pregunta ElDcbaie de Cárdenas : 
"¿Podr ía decirnos el Diar ia de Car. 
denas si conoce el éxi to que alcanzó, 
merced á la imparcialidad y celo de la 
mayor ía del Ayuntamiento, una mo-
ción presentada, hace "más da seis me-
ses,» por un concejal reformista propo-
niendo al Consistorio la declaratoria 
de hijo adoptivo de esta citulad, por 
causas muy jnstifteadas, en favor de 
don Manuel Iribas, dignísimo aximinis-
trador de la empresa ferro-vi ana de 
Cárdenas y Jacaro.-' 
E ! señor Gobernador General ha te-
nido á bien nombrar primer teniente 
honorario del ó? bata l lón de volunta-
rios de esta capital, en recompensa de 
los buenos servicios prestados como 
inspector del Reeonociento de Buques^ 
al señor don Manuol O bregón. 
y Esirella. 
LZAOO 
ifi les M i m Fiiro Cirlss f M i t M M i 
'¿i por HOV lo más perfecta 
s e c o i i o c o 
e u durac sci^ia y mummúm̂  como 
a m m m m $ ñ pata m M i c e , 
a27-l 
El único y verdadero calzado de estos nombres (ULTIMA 
NOVEDAD) coníeccionado coo charoles, glncé y piel de Rusi^ 
de varios colores, lo acaba de recibir la pokilarísima peletería 
L A OPERA, Gafianó 83. 
Nadie más que esta acreditada peletería tiene el verdadero 
calzado F ÍGARO y FRECOLT para señoras y caballeros. 
A l mismo tiempo ponemos en coaocimiento del publico en 
general haber hecho mía gran rebaja de precios en todas las 
existencias. 
PARA LOS PROXIMOS BAILES DE LAS FLORES 
Zapatos de raso azul blanco y rosado con preciosos borda-
dos pedidos á París por el inteligente Garlitos, á un peso el 
par, 
Eu efectos para viaje hay nn especial surtido, desde el 
simple portamantas hasta el sólido y elegante Batd Moróte, 
Grandes y cómodos sillones de estsnsión á 12 reales, 
"LA OPERA" PELETERIA 
G a l l a n o 33, e n t r e S a n H a f a o l y S a n M i g m e L 
ORONIGA D E P O L I O » . 
Noticias varias 
En la calzada doj Cerro, número 518, mo-
rad» {le ÜOD Antonio Pagó, y eo ana ha-
bitación Interior, dieron catorce barrenos 
Con Intontííón áe penetrar en la casa. 
Se Ignora oulene? sean los aatoreó desa-
te hecho. 
El colador de) barrio de Santa Clara so 
presentó en la mañana del sábado en un 
Lotej «Jo la calle de San Ignacio, por haber 
3r«ciDnlo arlso del dueño de que durante la 
fiycíio anterior se ñabia cometido eu 61 ao 
borto «jd prebdas y dinero, perteüecüíü.tfls ü 
Vanos señores oficiales. 
El celador levantó el correspondiente 
atestado, dando cuenta al señor Jo&t de la 
Catedral, y reiaitieudo, en clase de loco-
luaulcado, á olete indinduos dependientes 
y camareros del hotel. 
A don Antonio Lechaba, reciño de Em-
pedrado, 7-i, le hurtaron del bolsillo del pan-
talóo, mioutiiis dormía eu eu domicilio, una 
onza en oro y un peso en plata, que le habían 
entregado en la tarde del viernes para ha-
cer un tratado. 
En el tren de Vuelta Abajo falleció el 
sábado, 4 la salida del Rincón, la niña 
Ĵuana María González. Según manifiesta 
fen madre doña Augela Fuentes, la referida 
Vouía padfjcíondo de tiebres. 
lía sido defeuída y remitida á la cárcel 
do Guanabacoa doña María Luisa Martín, 
por falsedad de documento público. 
En una bodega de la calzada de Vives-
ffalloció repeotíuameote don Francisco Fer-
tiábUez t^allejOu, veoiuo que lúe de Obispo, 
fiümbro 137-
En el barrio de Pueblo Nuevo tuvieron 
ana reyerta siete muietea y dos hombres, 
todos de color, resultando lesionados leve-
imeute tíos de las primeras y aup.de los se-
gundos. 
La reyerta ruó ocasionada por los celos. 
El guardia municipal número 3 presentó 
én la celaduría dé.Regia ñ dou Juan Voz y 
ÍJordoff, do 14 arios de edud, después do 
haber sido curada eu la estación sanitaria 
de una herida contusa en la cabeza, do 
pronóstico monos grave quo le fué iurerida 
por el dopeudieute de una bodega do la 
calle del Mamey, esquina á Santa Kosa. el 
cual fué detenido. 
En Eiegla tuvieron una réyérta los asiá-
ticos Carlos Uia¿ y Jonaro Martínez, sa-
lien do ambos lesiouados. 
El vigilante nocturno don Manuel Love-
llo detuvo on la calle de Aramburo á dou 
Félix Roaieu, por teuer hóticiaa de que di-
cho tndivdduo habla hurtado dos faroles del 
coche del tren de D. Juan Bajá; cuyo he-
cho ocurrió del día 17 al 18 del mes de ma-
yo. 
A las doce y media del sábado, los guar-
dias de Ordeu Público números 580 y 529 
presentaron en la celaduría de Marte á don 
Ignacio ürribarri Peña, del comercio y ve-
cino de la calle de Castillo, número 1, des-
pués de reconocido y curado en la casa de 
socorro de laprimera demarcación, de va-
rias lesiones que dice le faeron interidas por 
don Valeriano Vara, por consecuencia de 
tinas palabras que habían tenido. 
La niña Sara Mejías, vecina de Some-
rucios, 1.9, sufrió varias quemaduras al vol-
cársele encima un jarro de agua caliente. 
También la menor parda Julia Mesa, de 
nn año de edad, recibió qnemadurasen am-
Tbos muslos y piernas por habérsele derra-
ínado casualmente un pomo de ácido fé-
r.ico. 
Don Francisco Fernández fué presentado 
en la celaduría de Tacón por una pareja de 
Orden Público, á causa de acusarlo don 
Manuel Chao Diez de haberle entregado 
en el año de 1893, en calidad de depósito, 43 
centenes y 200$ en plata, y don Antonio 
Chao la cantidad de 120$ también en plata, 
y quo habiéndole reclamado ese dinero no lo 
bahía devuelto, por lo que se consideraban 
estafados. 
El acusado no niega haber recibido dicha 
cantidad y dice que si no la ha devuelto es 
po, no tenerla. 
A las ocho de la noche del sábado tuvo 
uviso el celador de Corral Falso de que se 
encontraba abierta la puerta de la bodega 
de la calle de San Joaquín, número 10, hoy 
cerrada por pertenecer al intestado de don 
Manuel Alvarez Pórtela, do la que es depo-
«tario general don José del Mazo y Gó-
JOaez, vecino de Obispo, 17, sospechando que 
»e hubiera cometido algún robo constituido 
en la misma, acompañado del teniente de 
Orden Público, comandante del destaca-
mento, de una pareja á sus órdenes y del 
depositario, se notó la falta de cinco bo-
tellas de coñac y ojén y unas tres onzas de 
azafrán. 
En la cerca del patio so advirtió un bo-
quete, por e] que sólo pudo haber entrado 
mi menor. 
En el barrio de Vilianueva fué mordido 
por un perro el moreno Santiago González 
y González, de 62 años de edad, el cual fué 
asistido en la casa de socorro do la cuarta 
iflemarcación. 
G A C E T I L L A . 
FIESTA R E L I G I O S A . — S e g ú n estaba 
í u n i L c i a d o , ayer se verificó en la igle-
sia del Angel, con la brillantez que era 
<ie esperarse, la ñes ta mensual con 
que venera á su popular Patrona la 
Cofradía del Sagrado Corazón de Je-
Así en la misa cantada, á las ocho, 
eomo en la de doce, el cuarteto de 
cnerda qne dirige el conocido maestro 
Reñor La Eosa, ejecutó el segundo y el 
fe 
'Las Siete Pala-sépt imo número de 
bras" de Hayda. 
Una inmensa muchedumbre llenaba 
las diferentes naves del templo, con-
gregándose allí, con verdadero fervor 
religioso, representaciones de la aris-
tocracia,de la clase media y del pueblo 
para rendir homenaje al Sagrado Co-
razóu de Jesús , 
TENDENCIA PERNICIOSA ,—Leyendo 
las sentencias recaídas úl t imamente 
en varias causas formadas en el ex-
traDjeto al personal interior de ferro-
caniles, se advierten en los conside-
randos de las mismas, doctrinas y a-
sertos dignos de encomio. 
En una de ellas se trata de aparatos 
mecánicos que deben prevenir los ac-
cidentes y aumentar la seguridad de 
los viajeros, y el ingeniero encargado 
del estudio de los mismos, después de 
enaltecer la manera satisfactoria con 
que funcionan, advierte que queda tan 
sólo por estudiar para la aplicación 
general de aquéllos,si los gastos de su 
instalación y empleo no serán por de-
más elevados con relación á la segun-
dad que deben procurar. 
Se ponen en parangón los gastos de 
la empresa con la vida de los viajeros 
y esta tendencia ha sido justa y seve-
ramente anatematizada por los t r ibu 
nales que se han ocupado de los acci-
dentes ferroviarios, á los cuales nos 
referimos. 
P A P E L PICADO.—Con motivo de la 
anunciada realización de "americanas" 
desde las ocho de hoy vóse muy favo-
recido A'í Turco, el espléndido bazar 
de ropa hecha, situado eu la calzada 
del Monto, casi esquina á Cárdenas . 
Eso se llama vestir al desnudo, á eos 
ta de una suma de pesos insignifican-
te, Celebramos el nuevo sistema de 
ventas adoptado por aquella antigua 
casa, del que tan positivas ventajas 
reportan tas clases menos acomoda-
das. 
— Pronto llegará á la Habana la 
nueva compañía l í r ico-cómico-dra-
mática que ha contratado el teatro de 
Payret. 
También la ópera que se forma 
para el mismo coliseo dejará satisfe-
chos á los ülarmónicos. Se trabaja 
sin descanso con objeto de combinar 
estos extremos: cantantes excelentes y 
precios módicos. 
F e U Ú Y CODINA ANTE LA CRITI-
CA.— Habla ü l a r in : 
uFeliíi ao sólo sabía escribir, siuo 
qne sabía leer. 
Pocos son los artistas que saben en-
tender lo que la crí t ica les quiere de-
cir. 
Los más oyen con el amor propio 
que sólo tiene oídos para las alabanzas 
ó para las censuras, no para las adver-
tencias y los consejos, 
Feliú snpo que su Dolores, el drama 
más popular entre los snyos, tenía á 
mi juicio tales y cuales defectos, que 
no es de! caso recordar ahora. Supo 
que la versificación de su aplaudido 
drama me parecía incorrecta y poco 
fácil. 
Y no me insultó, ni rne quiso mal 
por eso; ni siquiera me atacó por de-
bajo de cuerda. 
Eu cambio, la primera vez que es-
cribí elogios de una obra suya, se a-
presuró á dirigirme una carta muy ca-
riñosa en que expresaba la satisfac-
ción que le producían mis sinceras a-
labauzas. Desde entonces fuimos a-
mígos y cont inuó siempre en el mismo 
tono una corre8pondeucía? que me hon 
ra muchísimo." 
SÁTIRA PUNZANTE ,—ED la Audien' 
cía. 
E l Presidciite-.—S&ñov letrado, hemos 
tenido que aguardar la llegada de us-
ted, porque se conoce qne se levanta 
usted algo tarde. 
E l Letrado:—Si, sefior Presidente. 
Si yo pudiera dormir dorante las vis-
tas, madrugar ía algo más. 
ESPECTACULOS 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
Función por tandas. — A las 8: E l 
Gaitero.—A las 9; Los (Jocineros.—A. 
las 10: £ja Marcha de Cádiz. 
í a u o A . — O o m o a m a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Los juguetes 
E l Hábito no Hace al Monje (estreno) 
y E l Dorado.—Ymim de movimiento, 
—Alas 8|. 
ALHAMBRA ,—Tres tandas. —A las 8: 
Sangre y Oro.—A las 9: Caballería Chu-
lesca.—A las 10; Un Rapto. Bailes y el 
Cinematógrafo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 1 ^ 7 ^ 1 
Vapores de t r a m í » GRAN CARROÜSELL,—Sslar Pubi llenes. Neptuno frente á Carneado, 
Punciones todos los días, de 5 a 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que escaru de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLBR.—BernAza 3. 
Compañía de Fontoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Tistas de la 
Gnerra, A las 8. 
¡ Ü l i 8 1 3 » m i \ 
Seriaría ¡le los Greios áe la Halm 
LAMPARILLA N. 2 
i L O N J A D B V I V E S E S ) 
H o r a s de despacho: d© 7 á lO á© 
la m a ñ a n a y- de 1 2 á 4 de l a tarde. 
T E L E F O N O 8 
BepreecntíkBte en Madrid D, AotoRlo Gcvtií4)e» 
L<M>8g. C 773 P 1 Ja 
D Ifi 
J . B O R B O L L A 





Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuelto realizar de veras á pre-
cios desconocidos, los grandes surtidos 
que tiene de muefebs de todas clases, pia-
nos, pianínos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo-
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfaegr los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como que 
se trata de verdadera realización, 
Acuda el público y con segundad han 
de salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
: l 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
que el público visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
C 733 a29 Mj 
S E C R E T A R I A . 
Este «Centro Gallego», en Jimia general,extraor~ 
diparia celebrada el dia de ayer, acordó por unani-
midad, en viüta de las flactuácionea porque actual" 
mente atraviesa la moneda circulante, que á contar 
deade el dia 19 del corriente so fije la cantidad de 
$1-50 ORO (ó «u equivaKute) como importe de IB 
cuota mensnal que deberín satisfacer los sefiores so-
cios fundadores y de número de este Centro é igual 
cuantía para los eofiores snscriptores de la quinta 
• La Benéfica.» 
También acordó que los recibos que existan pen-
dientes de pago puedan aer recogidos por los referi-
dos «eiores socios j suscriptores, satisfaciendo por 
ellos el valor que actualn3eut« representan basta el 
dia 1? de agoato próximo, desde enva fecba deberán 
ser abonados á razón de los $1-50 oro que se dejan 
designados. 
Y por disposición del Sr. Presidente se hac« pú-
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana 7 de Junio de IS97.—El Secretario, Ri-
cardo Rodríguez. C 8Ü0 10a-7 10d-8 
DO C T O R MANUEL L A R R A Ñ A Q A . - C I R U -jauo Dentista.—Aplica la anestesia en las ex-
traccioues de dientes, para no sentir dolor. Las 
orificaciones, empastaduras v dientes postizos, por 
los sistema» moaernos de la ciencia. Honorarios 
módico». Consultaa fie 8 á 4, O'Reilly número 60. 
41.32 8-3 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se ha trasladado á Chacón n. 4.—Consultas de 
12 á 2menos los lunes. 4064 2(>-lJn 
José A. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4 . Prado 91. 
«939 26-26M 
R E C U E R D O S D E C U B A 
N U E V O S Y V I S T O S O S 
[ES fie litas io la Hatea F SUS aWalores. 
HERMOSA COLECCION 
A 40 CENTAVOS PLATA 
c c i ó n 2 £ 
C 695 O B I S P O 8 
18-16 M 
LA E E I N A DE LAS ACrüAS DE MISA. 
^ E U s T T A . J L ^ T T A J l i : SO.000,000 I D I E ] BOTSLIJAH 
Medalla de ORO, Exposición internacional de París, 1889. 
Síemlo el premio mílsaJk» que ha sido adjudicado para las ^mas de mesa, por s n p t i r e s a t 6a~ 
\por agradable, efervescencia n a t u r a l y mis calidades a n c i d t í c a s digestivas. (Iníorme del Jurado,} 
{Diploma de lloaor, Exposición laternacioaal de Amberes, 189i 
L a más alta reeompensa qne pudo otorgar el Jurado, 
E L AGUA A P O L L I N A E I S tiene devuelta la salud á muchos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida más por dLa y una ÍDdigestióiim 
& a F r u n c e M e d í c a l e de Par íSs -DU. B O T E S T ü j ^ 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
ie fasores correos franceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
St. N m l r e - F R A N C I A 
Saldrá para dloboa puertos direetamente 
el úiít 15 de Junio á las ocbo de la mañana 
«1 vapor francóa 
L A N A V A R R E 
capitán DUCROT. 
Admite paaajeros para Coruüa, Santan-
der y St. Naxaire; y carga para to<?a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenoe Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán eepeolíicar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá ánícarneute eJ dia 
12 por ser festivo el 13, en el muelle de C»-
balieria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consígnata-
rla con especificación del peso bruto" de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas 
No se admitirá oingún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militaros obten-
drán grandes ventajas eu viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5, BliíDAT, 
MONT'EOS y GOMP. 
4215 alO-3 dlO-t 
ÜPBISAITÁPOMPÁHOLES 
C o r r e » » d e l a » AJÍ t i l l a * 
T R A S P O U T E S M I L I T A S E S 
VAPOSSSFASTOL 
caplUíi U. JUSK V I N O L A S 
Bftiflli ds tníze puerto «i &» 10 48 Junu A U« 
4 Ú9 U tarde pan lo» 40 
Qtibaxm, 
B a r a c o a , 
Port -A-a-Pr iac í©, H a i t í , 
p u e r t o P l a t a , 
F i a a r t o m e * , 
Lfts póüsw par» U c * r « á« wan«i» sale M tdMt-
t«B kMfo «1 di» &at«rtoy de la «aUda. 
0 0 N S Í 3 N A T A B I 0 & NaeriUí: Srej. Viceato A o á i í g t M f 3?, 
eib&ra; 8r. D. Manuel da Silva, 
Baracoa; Srea. Monés y C* 
Cuba: Srea. CKlWo Heea y O* 
rortr-Ati-.Pru.ce; Sraa. J . E . Tranaea f O? 
PuertuPlata: Sros. Sucesores de Coame Baili©, 
Pouoe: Sree. Pritse Lundt y C * 
Mayagüez: Sres. SohuUe j C? 
Agaadilla: Srea Valle, Koppiaeh y O? 
Puerto Kico: S. D, Ladvíg Duplas®. 
Se despacha por cus Am&dorcs. 8. Pe&a a S 
A N U N C I O S 
GREMIO DE CARNICERIAS 
Para el examen y reparto de la contribución se 
cita á los señores que forman este gremio á la junta 
de agrarios que se celebrará el viernes 11 del co-
rriente, á las siete en panto de la noche, en los altos 
del café «La Dianat íReina y Aguila); cumpliendo 
así lo dispuesto en el Reglamento de Subsidio I n -
dustrial,—Habana, juiiio 6 de 1897.—El Síndico, 
Segundo Rodríguez Menéudeí. 
4238 la-7 4d-8 
ZULUETA N. 26 
S3n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á t o d a s h o r a s . c 7 7 6 1 J u 
S E V E Ü T D E 
ata vidriara de tabaees J cig&rr0* . ^ f " ' " ^ f 
con baena veBta: tu Monserratc «7 Informaran do 
12 i 8. 4244 la-7 3>1-b , 
B a ñ o s de M a r 
E L PROttRífiSU D K L V E D A D O . 
K»to» b^ño» cara. " a 1*» mM " ,t° 
ádisPMlciéD delpúMie». En el cuerjH» a f-ode « t e 
e»ublecuiü6bU> »o alquilan ea.a*-araneblada» par» 
íamíliM, IBUJ rmc^jy oómoáa». 
3»43 ait 18a-18 iSdMy - M ; 
L A C A S A P A T R A L 
D ? erden del señor Presidente y por acuerdo á s 
la Dirootiya eit» á JuuU general exiraordidana a 
lodos los seBore* sedios para e! dia 7 del ometite, 
á l» íochd de la noche, ca el local d-la soinedad, 
ReioalS. para tnodií-;»? el artlfluJo 3V dei EegU-
mecto, elección do Presidente y vacantes «l»» 
uluren, aetiienclo adr^rtir que tendrá lugar y serin 
fápdoslo» acuerdos que se touien cnslesquirt'a qae 
sea «1 n6mero de aíisteutes.-Qabanft y jmuo 4 de 
lg97.-gJ Seeretano. m i 2a r> ld-6 
T>>f MONTE NUM. 99, entre Afuila y Angeles, 
JLifrente á la anligaa botica E l Peñón, se alquuan 
una sala con dos pumas á la calle, una hermosa ha-
bitación contigua y un cuarto contiguo, propios para 
diferenteí giros, eu sei» centenes. Garantía dos me-
ge« en fondo. 99, Monte 95. ^ 1 » ^ 
C á l l O DE I T I i M l 
Desde esta fecha el vapor español •Nuevo Cnba-
no. saldrá de Baubano para Isla de PLÜ«Í lo« miér-
coles <le cada íetoao» i la llciíada del tre:. directo 
qne saje de VilianVe»» en la mañana de este día. 
!)<• Isla de Pinos «a Urá lo» sánado», podlend-' l«" 
«eü^re» pasajero» lrá*út(*r»c á U eapita! en el treo 
dtrecto qne sale el domingo de Batabanó 
4207 ••••85 
Para combatir Jas Pi«pepiíia.«, íias« 
tralírias. Eniptos úcuio», V^milo* 
las Señoraíi embara/arfas r «i» tos BJ-
ios, Oanrítií», Inapetencia, PÍ^PS-
yones d i f l r i lM. Piarreai (do IOÍ ni-
áos, riej^s y tlsices) et«.. nada BIÍ)9T 
<]ne el 
D B G A N D U L 
qn? ha sido bourado con u» inforiae 
brillaDt<» por la icadrmia df Ciea-
eia? y piísaiiado con MKI'AIÍLA PE 
OHO* j Piplomai d? Honor en las 
ONCB KX{)OSÍCÍOB«S á aae üa con-
currido. 
P l d a ^ e n t o d a ? fas b o t i c a s . 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e a l q v ú l a n 
m u e b l e s c o n derecho á l a propie-
dad, r e b a j a n d o e l a l q u i l e r propor-
c i o n a l m e n t e a l tenor de l a s c a n t i d a -
p e s que en tregue á c u e n t a p a r a ad-
q u i r i r l a prop iedad , y s e v e n d e n ba-
r a t í s i m o s . M o n t e n. 2, l e tra G. 
4078 a8-l 
es U fuente úe buena salud. 
^ «88 
y i i í i i i i i 
si I r . m 
H a c s S a n g r e P u r a , 
F o r t a l e c e l o s N e r v i o s , 
D e s p i e r t a e l A p e t i t o , 
Quita aquel Conoeido Cansancio 
y Mace Llevadera la F i d a . 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativaa de 
la ZarzaparnJla del Dr. Ayer. Scus 
cartas Uegan diariaineul.e por el 
correo. No son meras teorías, pues 
todos los comunicantes aseveran 
que la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
les curó. . . ^ ,Í.^»,.-«*«Í^.tí*.»»» • 
Muje res p re sa de deb i l idad 
y cansanc io 
que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección es-
crofulosa y extenuadas, que padecían 
de enfermedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de baber sido 
perfectamente curadas. Aquellos 
que desean aprovecharse de su expe-
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
lomen la 
mi iyer 
el gran restaurador de fuerzas y 
depurativo de la sanare. 
I*RJBPA.KADA FOR 
Dr. I C . Ayer Í Ga., Lowail, Mass., E . ü. a. 
mmiák TTWGSCZ S I F O K 
LA "CRUZ BLANCA," 
H A B A N A 
Más barata que el Agua Vichy impor* 
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bonico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Recomendada por la ciencia médica 
^egón el siguiente Informe del Laborato-
rio Histo-Baoteriológico, que dice así: 
" l ? El agrea analizada es al calina-sódica, 
"de composición análog'a ála de Tichy—2? Que 
"pnede utilizarse en las afecciones en que se ha-
"lian indicadas las mencionadas Agroas; en las 
"enfermwiades del híf ado f en g-eneral cato-
"das las en/enmedades del aparato dig-estivo j 
"en la» dependientes del artritismo. Habana 
"diciembre 22 d« i m . — D r « ManneJ Dulflo^ 
"Dr , JHBÜ N. Dáralos." 
Dr. O. A costa, 
Vi» Bao , - .E l DiíeoloT, 
Dr. J, Santoé Fevnández. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a cada sifón 
c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o d e S O s i f o n e s , $4 p l a t a . 
A G U A D E T S E L T Z . 
Sin diapata la mejor agua de Seitz del 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
eojeta á la eliminación de todas la sus-
tancias calcáreas , 
A 15 centavos billetes el sifón. 
¡Nuestros carros la llevan á domicilio, 
TeJéíc»o 1,019. 
Crusellas, Hemano y Compañía 
Calzada del Mca te 3 1 4 7 316. . 
El envase íif«n ¿LÍ <« Tíade, «J ««Bipaioi cojurra eo-
D E T O D O 
X J ^ T P O C O 
F á b u l a . 
EL POETA Y EL BDRRQ. 
Deü'ás de una canela bien cargada 
de paja y do cebada, 
iban juni-08 un barro y an poeia 
á buscar el sustento ou la carreta. 
El poeta, ombobido en sus poesías 
uo probó el aliniento en muchos dias 
mientaas que el burro con mejor talento 
uo dejó de la boca el alirnenio. 
Gordo llegó á la cuadra oí muy bellaco 
y el poeta á la Gloria llegó flaco. 
"Después de resultados tan üiversos, 
vale más cerner paja qne bacer verso?.'' 
M- Jimintz Aquim, 
Hay ciertos oradores que después ba^ 
btar mutbo sólo ban probado una coea: 
qué DO dbblan babei Labiado. 
L a p r o p a g a c i ó n del sonido. 
Nadie ignora, que el sonido ae propao-a 
mejor y mas rápidamente en ol agua qua 
en ol aire. 
Lu que uo ea tan sabido, quizá por ser 
punu» menos que inexplicable, es que baata 
encouli arse en las intuodiaciones de iUli 
vasta extensión do agua para que el vSonU 
do se piüpague con una inlensidad y un» 
claridad niuy notables. 
ül teniente Fo.sier, durante la tercer^ 
expedición do l'eary al Polo Norte, pudo 
babiar fácilmente con un hombre quo s« 
bailaba á dos kilómetros do disr.ancía. 
Kl í)r. Hulton, (pie ba estudiado espe-
cialmeme la cuestión, cuenta que en Cbel-
seo, á orillas del 'l'áiueaifl, oyó disiintamou-
le á lina persona que leía en alta vu* á 43 
metros d»l sillo en que ol doctor oseaba 
mienirafi en campo raso y lejos de iodo 
curso de agua era imposible oomprendot 
una palabrada las leídas por la misma per-
sona c'uaudo ésra se alojaba más de "¿3 ma-
iros. 
Y por óltiroo, Toung ha observado mu-
cbas veces que en Gíbraltar el alcance de la 
70/. bnmana llega á Ib bilómetroa eu tiem-
po de calma. 
Lo curioso es que un rio 6 un lago hela-
dos conservan sn propiedad de trasmisión. 
Dos personas pueden hablarse á graa 
distanida colocándose nná en cada orilla dd 
una g.-an snperficir bebida 
Todo el mundo sabe que el sonido sd 
propaga muy de prisa, y muy lejos en el se-
no ÓR una masa sólida 
El físico Biot ba determinado la veloci-
dad ¿e propagación en el hierro fundido, 
toándola en !Í̂ V7Ó metros por segundo. 
Keonórdose también que, aplicando eJ 
oído al Róelo, se logra oír el trote de un ca-
ballo ó el roriar de on carmajft á muchoa 
kilómetros de distancia. 
Las vibraciones sonoras conducidas coa-
ve ai en toro en te por medio de tubos acústi-
cos ó pona-voces, se trasmiten indefinidar-
mente, por decirlo asi, y esto explica el ha-
cho, casi increíble, de que un observados 
colocado á la entrada del gran Cañón del 
Colorado baya podido percibir distintamen-
te las voces de un hombre situado ai otro 
extremo de la garganta citada, que raid* 
¡veintinueve kilómetros! 
Hasta ahora este último ha sido el ma^ 
yor alcance obtenido de ia voz baraana di» 
rectameote, 
CJiarada. 
No has de discurrir lector, 
para ver que prima es letra, 
jji que la stgunda es cosa 
Que negaoióa se representa, 
ni que es una enfermedad 
lo que indica la tercera, 
©1 que las tres reunidas 
quieten decir una Sara. 
Logogrifo n u m é r i c o . 
(Por Chomím) 
8 9 
Sastiuiyéndüse los námeros por letras, 
«Bcontnu'á «m i*á líseats ¡aonins^m lo 411$* 
«igne: 
Profesión, 
Tiempo de verbo. 
Parte del cuerpo. 
Estado social. 




V o c a i 
i 
C o n s e r v a y e m b e l l e c e e l c u t í t 
'UñBmK 
Cuadrado . 
* i* i* -l» 
'p 4+ 
^ 4* f * 
i* «P -f ^ 
Sustituir las cruces por lo im, de mod» 
de formaren las líneas, horizontal j W t i * 
cálmente, lo sigílente: 
1 Lo tienen algunas plantas. 
2 Nombre do anixnaL 
3 En la baraja. 
4 Nombre de mujer. 
Terceto dé s í l a b a s , 
(Por M. T. Rio,) 
•P ^ «J* «P «í» 
•P «P 4- 4- «p 4*" 
•p ^ «p 4* «p «p 
Sustituir las cruces por letras, de moda 
que en la primera linea horizontal y primer 
gropo vertical de ia izquierda, resultai 
Nombre de mujer. 
Segunda línea y segando grupo vertical» 
Nombre de mujer. 
Tercera línea ídem y tercer grwpo ideal» 
Tonto, mentecato, 
Soluciones, 
A ia charada anterior: 
COMENDADOR. 
Al Quinqué numérico: 
TE 1 ANGULO. 
Al Terceto de sílabas anterior; 
T 0 M A S A 
M A L E T A 
5 A T A N A S 
Han remitido soluciones: ' -
Homero Seris de Latorre; L. Pernándoz? 
Los Lilas; Juan Lanas; Dos amigos; El 
de Batabanó; M. T. Rio. ^ 
¡ M p í a dé¡ ffl U LA UMk 
I13I.UBXA mUIMAÁ HBrrUÜQ, 
